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Ponemos a vuestra consideración la tesis titulada “Clima social familiar y 
rendimiento académico en estudiantes del v ciclo de primaria de la institución 
educativa “Libertador Don José de San Martín”, UGEL 14 - Oyón 2014”, con lo 
cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de  la Universidad y la 
Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de MAGISTER EN 
EDUCACIÓN, CON MENCIÓN PSICOLOGIA EDUCATIVA. 
 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento del 
clima social familiar y rendimiento académico en estudiantes del v ciclo de 
primaria, los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar las relaciones 
interpersonales y su ajuste al ámbito educativo condición básica para el óptimo 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Es en este marco situacional se presenta esta investigación, cuyo objetivo 
es determinar la relación entre clima social familiar y rendimiento académico en 
estudiantes del v ciclo de primaria, en Oyón con la finalidad de contribuir con 
información que permita asegurar el aprendizaje de nuestros estudiantes. 
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La presente investigación, está dirigido a los docentes y estudiantes de la 
Institución Educativa “Libertador Don José de San Martín”, UGEL 14 – Oyón 2014 
de Lima provincias, ya que esto, tiene como objetivo determinar si existe una 
relación significativa entre el Clima Social Familiar y Rendimiento Académico en 
estudiantes del V ciclo de educación primaria. 
 
La población de este estudio del presente trabajo estuvo conformada por los 
alumnos de la Institución Educativa “Libertador Don José de San Martín”, en los 
salones tanto del quinto grado y sexto grado, que forman un total de 60 
estudiantes de ambos sexos del nivel primaria;  además el presente trabajo está 
encuadrado dentro del modo cuantitativo y los datos fueron recogidos empleando 
una encuesta y procesados utilizando estadígrafos que nos permitan observar en 
tablas y gráficos los resultados de  investigación. 
 
De acuerdo con los objetivos planteados, los resultados obtenidos nos muestran 
que existe una correlación entre ambas variables estudiadas por lo que la 
investigación cobra importancia de cara a formularnos alternativas de solución 
ante dicho problema que como Institución Educativa también nos toca abordarlo 
desde la perspectiva tutorial y de escuela de Padres. Estos resultados nos 
permiten concluir que existe una correlación positiva entre el clima social familiar y 
el rendimiento académico en los estudiantes del V ciclo de educación primaria de 
la Institución Educativa “Libertador Don José de San Martín” UGEL 14 – Oyón 
2014. 
 












The present investigationis aimed atteachersand studentsof the educational 
institution“Libertador Don José de San Martín” UGEL 14 – Oyón 2014.lime, as 
this, is to determine whether there isa significant relationship betweensocial 
skillsand academic performance inhigh school students educational institution 
“Libertador Don José de San Martín” UGEL 14 – Oyón 2014. 
 
Thepopulation consists ofstudentsat the primarylevelin the five a total of 60 
students.The samplein the case ofprincipal,willnotProbabilisticIntentionally, 
thisrepresentationis givenbased on aparticularopinion orintentionthat selectsthe 
sample.In the case of the sample students will Statistically Representative 
surveythroughsocial skills. Thatis to collectdata on theimportance ofsocial skillsand 
academic performance. The instrument is aquestionnaire onone variable(Family 
educative assistance). 
  
Statisticalcoefficient was usedto findthe correlationof the variables, whereit was 
found thatthere is a relationshipbetweensocial skillsand academic 
performancemoderate correlationcoefficientofr=0.56**,with p=0.000(p <.05). 
Thereforewe accept thealternative hypothesisandthe null hypothesisis rejected. 
 
 
















La crisis educativa que vivimos los últimos tiempos, evidencia directamente a 
través de los informes de evaluación censal 2013, ponen en el tapete el de 
discusión, acerca de los factores que determinan dichos resultados, los que 
destaca como un factor asociado el clima familiar y su relación o rendimiento 
académico. 
 
El clima familiar y a medida en que brinden apoyo escolar a sus hijos por ser uno 
de los factores determinantes en el éxito o fracaso escolar de los mismos, por ello 
es muy importante la participación de la familia en el proceso de aprendizaje. Se 
ha podido observar que los alumnos cuyo rendimiento académico se mantiene en 
logro previsto o destacado provienen de ambientes familiares equilibrados o 
favorables. 
 
Al respecto se puede decir que el proceso educativo no tiene lugar sola mente en 
la escuela, sino literalmente en cada metro cuadrado del seno familiar y  el 
contexto ambiental en la cual se desarrolla el alumno. 
Para muchos expertos ningún factor es tan significativo para el rendimiento 
académico como el clima social familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
